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Per la convivencia. 
Entrevista a Mustaphá el Kaissí 
Joaqliirn No, -uero 
Mustophá el Kaissi es un 
rnorroqui que des de I'associoció 
AMIC (Associoció d'Ajuda Mutua 
d'lrnrnigronts de Cotalunyo) trebo- 
110 per donar suport direae 
i indireae o lo integroció socio1 
i loborol dels irnrnigronts que ha 
necessitin. Des d'AMIC, 
Mustophó insisteix sobretot 
en la sensibilitzoció ciutodono 
corn a aposta per lo convivencia. 
Es trocto de aorontir o tothorn N;I\C~II t i ]  ~T:II-~-OC CI I W74, ~~ILI,I;I~I~:~ 
- 
els drets ,oenriqUirnent c,l K:IIs\¡ i in  ~I>II c ~ c ~ i i ] ~ I e  de IKIII\- 
v;i\:~!iicii~ <le c ~ i I ~ ~ i r c \ :  I I i c c n ~ ~ i : ~ ~  en f i lo- 
partir de finterconvi 1~1yi:i ;triyIp\:i :I ]:! ( i~ i i \ c r , i [ ;~~  TLyl:ll 
rol. El  pitjor insisteix- es lo I lc)X0l, 1i:irlii ~:ktiihC el I.r;iiic>~. l':ir:il> i 
ignorancia. el c:i\lcll:i. ;I iiii.\ i I ' c i i~e i i i l re '~  ]ici'l'c~i;i- 
i i icnl :iiiih el c:11:11:1. V:I eii11,ii- :I I.~\I:II 
c l  1~)')Il. i el 10')3.,:1 \;1 ~~, l l l lc l l~ : l i -  ;t Irc. 
1h;iIl;lr ;i I'LIGT. c~pcci : i I i~ / : i~  cti c l  1c111:i 
:IS\O~~:II~LI. ;\¡Y(. <le\ del 1'105 6 ,  tiiciii- 
hi-c tic I;i ;iiiit;i (le I';i\v>ei:i~.iii :\"ilC 
(A\\oci:iciii d 'A i i i i l i i  Múiii;i d ' l i i i i i i i -  
cr;i!il\ <le Cii1:iI~iny:il. (le I:i ~]ii:iI :I~III:I~- 
i i ienl I? r.1 cliri-cc de \ccrei;ii-i: c#~ i i \ l i l i i i -  
<l;i el 1093. I ' : i~~~~c i : i c iG 2, i i t i t ~  III~I:II 
\cii\c Cirii i i i <le Itici-e L I L I ~  \'OCLI]~;I Ihii\i- 
canient de la inicpracib de Is pohlacih 
immi~rada dins I'iimhit lahornl en t«ts 
aquells tenies qiic nii afectin ilirectii- 
iiient qiiestions sindicals. qiic ja es 
irircien des de dins I'UGT: punis com 
la lluita contra el racisiiie i I;i xenofii- 
hi:i. la defensü dels drets cívics de I;i 
pohlacid ininii:'r;ida (el dret del vol. 
pcr exciiiple. <<,vi ,>r<;.s ,ir,. <i Ir,r plc<.- 
cir>iis i i i i i i i c i ~ r ~ / ~ ,  p i r crinipri(rrro), 
I'accis no discriiiiiiiatori ii tois cls ser- 
ve i i  Isnnilal. enseny;iiiieni, eic.). la 
i;u;ilt;it de dreis entre la pohlaci6 
ininiigr:ida i la pohl;ició d';icollid;i. rte. 
-A r,i~.v~~iiy(rrri~,iir 11; /i,i /i~i,?i!r ~>ro/>/o- 
iiicv:' 
-N'hi pot havcr. No hi  ha cap prnhle- 
nia pcr ;iccedir-hi: els immirrats poden 
portar cls seos I i l l s  a I'esciila. perqiii. 6s 
i in dret constitucional que tothoiii ir: 
dret a I'enieny;iiiiciii h:i\ic <ihligatori. 
Perii a I'hora de la verit;it h i  ha cscolei 
cn que poden ap;irSixer ;iI~iins petiic 
ienilniens xcnoliihc. A ix i l  passa. pcr 
exemple. eii alguns centrcs en qiiP hi  
ha inés ciinceiiir:iciii de pohlaciii inimi- 
frdda. rin pnt p;is\;ir qiic h i  h;igi pares 
;iiiiiicirins qiie en retirin els S ~ U S  fills. 
Amh I':i.jiit d'iilircs sntitats i a tra\'Ls de 
I;i n o s t ~ i  ~ires&nci;i ;il Conbell Asscssor 
~l ' l in i i i igració de I;i (icncraliiat de 
C;ii;iliiny;i estiidieiii srrii iciii iciit coiii 
tri>h;ir-lii s~ilucioiis. 
- 0 r i r  <.r,.vrrrr irrnlr iiiro-i.<,irir. ~ i i  II!~<I 
f¿rr.<,ro qiio <,.Y (lr,<.i<loi.~ CII l ' i l i~ i l> i r . / i r i i~ i -  
Ii~ii- i i~/i i~ir/ i !~i/.  ,:1f,1 c~ort~~r-~r(,ii r! rr.c/>~t- 
//(ir ICI , v ( ~ i i . v i / ~ i l i l : ~ i ~ ~ i ~ j : ~  
-Aqiiesi 6 5 .  principalnient. el p:ipcr 
del ii ióii asiociatio: toi ;illi> qiie es r e k -  
rein ;i I;i scnsihilització ciiit;id;iii:i. O 
sigui. l'er eiiteiiilrc als pzires qiic no 
iiiiport;~ el color de Iii ~ i c l l  dcls ciliii- 
11;inys del\ sros lill\. qiic el nivcll O'in- 
tel.ligi.iici;i d'uiis i nltrcs 6s el iii;iteix. i 
qiie hcm d'apriifitiir aqiieit:i ed;it al 
viilinni del\ sct-viiii ;iiiys. eii qiik el\ 
iilutiines no iencii c;ip prohleinii ;i 
hirrejar-se i qiic s'estiiiien de scgiiid;~. 
Els pares Iinn de prociir;ir i e r  iiherrs a 
iiiter les ;iIirei ciilti~res. per iidiipiar- 
s'hi scnsc por. i el ii i i l lor c;iiní 6s 
;iqucsi de I'esciil:~. Potscr sense voler. 
pcr¿~ cIs p;ire\ qiic rctiren els seiis l i l l h  
d'iinn escola pcr ;tqiiesi;i raó f~inienten 
el riicisiiic all:~ ~iii precis~iiient 6s nies 
perill6s qiie arrihi rl iiiissiiigi: eii els 
iiif;ints. que c;il sensihilitzar perqu? no 
tingiiin el iiintcix prohlcina qii;in siguin 
griins. A l  c;ipd;ivall. qiie vingui gen1 
d'nltrcs coltiires al nostre p i s  s'h:~ de 
veore ciii i i iiii liictiir enriqiiidor. t;ini 
per ;i I;i p«hliicib d'scollid;~ coiii per ;i 
la i~n i i i ig r t i~ l~ i .  
-0ii i io /ti r / ~ ! i  /~<ii.<,r I i ~ i , ~ r i I  <'<r[> />m)- 
I?/~i i i<r  Lr eiiri?, ?/.S pfi~/i,ssor.v. 
-N». fin5 :ira no Iiciii rehot c;ip qiici- 
xn de parei iiiiiiiigr;iiiis pel cornpor1:i- 
iiient de cap prolecsiir. Aix i i  6s iiioli 
po~ i t i i i .  Els prilíessiirs j;i esiiiii sensihi- 
Iit/.;ii, c;ip ;I ;ic~iiest iciii:~. i ;iIsiins fins i 
tot eiir donen siipon direci;iiiicni. pcr- 
que pogiieiii Ier nrrih;ir ni65 Ciciliiieiii 
el niibtrc micsalgc s I:i c»tiiiiiiitiii c d i i ~  
c;itivii, coiii p r r  exciiiplc :ils p;ires d';i- 
IUI~IICS. 
-Dr. i.e,~ri<l<~s. h i  l io I~IIJI~IP~IIPS <.11111 
rrur f i  />o<. VI < I ' i r r i  [><ir? sir i  ~ I I P  i.o/i<i 
lrerrrc Iri w i ~ i  / i l lo  I1~.v<.olrr IIP~~~I+ 
i io I'<il>li,qi!<~.vrii! o k i -  ,yii>iiii,sli<<r. 
-fih u11 c;is ;i~Il;it. i a ni i  m';igrii(l;iri:i 
qiie qunn In feni que 16 reicr5ncies ciil- 
tul-:ils traci:i :iqlicstes qiicstions cil 
revistes. progriiines dc rhdiii i de ielcvi- 
sió, elc.. nii Iio lbs 1ii;ii reliicioiiani-lo\ 
ii i i ih ciip culiiira en ciincret. El ciiinpor- 
tanient d';iqiiest p:trc i io 16 res :i vciirc 
iinih I:i culiur;! irah. sitió que reflccicix 
solsinciit I;i scv;i igniir:iiici;i. Aix i i  iio 
periiict ciilp;ir-ne tiits els iinniirr;intr. 
L;i c i i l i i~r i i  iiiu\uliiiiin:~ 6s una de les 
que iiiLs ?tiil'asi vii pos3r sohrc I'ediic;i- 
ci6 i I'aprencnistge. l.;! priiiicr;~ p;ir;ili- 
I;i de I 'Al<r>in 6s a~q>rivi>.. Agiicst vil 
ser el priiner ver\ qiic Mahoiiiii v:i 
rchre ci>iii n rcvcl:ició (winpre \cgiiii\ 
I'expliciició religios:~. $S ciar). I Mnhli- 
nia tnmhc; va dir qiic c;iliii <thrr<.<ir Ir] 
srri.icsrr i 10 <.ii.iiciri </<,.S rh.1 i~rr i .x~~r i i~~i i r  
,/;ii.s '1 1~1 roirt l~~in. Així. i,c(iiii vol> qiic 
iiiterprcti I'acto;ici6 <I'nqiiesi [>;irc. 
c " p q  de retirar el? seiis f i l l s  de I'cscci- 
Iii? Coiii ii iiiiisiilin:~? Nii. no hi 16 res :i 
veiire. ;iiiih ;illi~ qiic dci;i MiiIii>iiiii. 
wlrir.ri//<,n e111 scil1hi:i iii1;l p;ir;iiil;i ii1iiIt 
inLs :idcqiiiid:i. Aqiicits vires rcqiici-ci- 
xeii iiiolt irch;ill iiidiviilii;ilii/.;ii. pcrho- 
~i;~Iiiz~t. pcr rccc~rd;ir-11 priiiicr qiie res 
el scu propi h : i ~ i t y  coltiii-:il. Soili>\ii- 
iiieni ;ir:i ,j;i lii li;i iii(>It;i gcnt qiic e\lIi 
irchallniil cii ;iqiicst c;iiiip. Perir vi111 
rccorc1:ir i ~ i i c  1 ;  i i j r i  S i i i i i i i i- 
grUiii\ ni;irriiqiiiii\ pcrtiiiiyeii iil iiióii 
riir;il. sciisc gairehL ciip coiicixciiieni 
ile I;i \c\,:i pri1pi:i Irntlici6 culiiiriil i 
iiiiili sovini iinnlfiihct\. iiic;ipi<i>\ cl'ei- 
criurc i de lls:'ir 1':ir;ih. l-I;ivor\. i ,~x)i i i  
podciii rcli;ir-iiiis de I c i  \cves iiciiin- 
ci~ins i Ver-les rcpirsciiiniivcs d'iiiio 
ciiltiir;~? 1.a culiiir:~ Iirah ilóiia ;I ;iqiie\i;i 
nena tciis cls dreis ii iin:ir ii c\ciil;i i a 
aprendre. Ara hC. cm sciiihl;~ rpie 1;iin- 
pi)c ciil ohIig;ir niiigú ;i po\;ir-se IIII 
vcstunri cii coiicrct pcr icr iiii;! :iciivi- 
tat. Tint  podeiii k r  e\pon niiih p:iiii;i- 
lons curts ctiiii ;iiiih x;iridnll. i lote5 
does cose< s'h;iurien d';iccepi;ir: ;il 
c:ilidavall. el prohlciii:~ nii cl ii i i i lr:~ ~ p i i s  
el pnrkssor. sin6 I:i nciin. qiic p;iss;irii 
c;il<ir o no. per<> el scu c<r\ scr:~ igii:il iIc 
Ilcxihle. Qiic no vol fcr n:ii:ició'? 
Dnncs. que pr;ictiqiii un altre esport. 
I.'impiiri;iiii 6.. qiie c i~nt i i i i i i  :in;ini ;i 
I'cscol;~. i s i  de :r;in vol \cr nciliidiir;~ j;i 
ho i lecidir i  cll;i. A l  iniiii i rah  no qiies- 
tinnerii p3\ el lei que ;il indn «ccideni:il 
exisieixin les pl;iigcs niiilistcs: I;i gen1 
Iiii h:i ewollit i proii. H i  Iin iirilhs que 
pr)<lcii ct>iiip;irtir-lio i 1:iiiihi. h i  viin: c;il) 
prohlciii;~. Pcri~. ile la iii;iici\;i iii;iiicr;i. 
Occideiit Ii;i d'ciiiendrc qiie hi  li;i gcni 
qiic h1i vcii dii'crciii. 1 i:ip:ir-se t r i l  el cos 
6\ iiii:~ ;iIlr;i ol>ciíI. :iiiih cls 1n;iteixos 
ilrci\. Veiire-lic ~ l i f c r c ~ i l  rcspiiii ;i un;i 
tiicii;i dc I i ici\ i i ic f;iniitic. ;i iiii in i r i i i  
cl'iiiterferir en I;i vid:\ d'iin;~ ;iltra per- 
ioI1;l. 
1.<i iiir~jo!-io ~ / ' ~ i l r r i ~ i r i ~ s  <I 'r~ri,voi i,rol? 
<IWI,/I~~~VI~I <I I'~~.s1~~11~1 .~I,III I ~ I l i i r , e i ~ ~ ~ s  
11'?ir~1/1 IIIIICI /IC,II,~II~I cliro/?cv!:' 
-Aini> (Icpsn ilc I'cd:it ilc I'aliiiiiiic: %i 
CI noi ;trrih;i t i  1'crcol;i <I';ii[uí :,Ir tretze- 
c;iti>iic ariy\. per exciriplc. j:i h;ivi;i 
c~~ i i i c i i ~ ; i t  iin;i ccliic;iciii hilinyiic ;iI CLYI 
p:ií\ d'r~riyen. Pcrii s i  6s iii6s lictil. no. 
1111 el ciis del M;irroc. pcr cxciiiplc. cl 
hiIingiii\iiic no ;irrih;i I i i i s  iil qiic scri;i 
I'cqiiivalcni del lcrccr rl'EGB: :ih;ins 
n i i i i i 6~  s'iii7ri.n 1':ir:ih. 
p c r i ~  ii(> :i la e i ~ l i i i ~ i  l'r:inccsii. Ailiie\i 6s 
e l  c:i\, t:iinh6, <IL,I\ chcr ip i~ i r~  : i ~ i I > s  cii 
i'r:iiic>s o ;iii~I>\, L~LIC tni i iiixi) pcriii- 
iiycn ;i la ciil i i ir;~ iir;ih. rncsr;i qiic h:isi- 
c;iiiiciii pcr r:ioii\ (le f i ~ r i i i ~ c i í i  ; c;id>nii- 
czi el\ h:ifi estiit n i 6 ~  ciimoilc cicriiirc 
cii iiii;i d':iquistcs Ilenyiies. N o  podciii 
(>hlicl;ir q i ~ c  1;i foriii;ici<Í ~~ i ig l i~ i 'on ;~  o 
ir;rnciiion;i cr;i I;i niés ni~rin:il ;ih;ins <le 
I;i deic~iliiiiiti;ici<í. qiic iiI M;irriic c i  v;i 
pri~clii ir fa t:iii snls ilii;i~iiit;i ;iny\. el 
1957. 1 :iqiiest 6s iin fenomen qiie enc;i- 
rti p~~clc i i i  troh~ir iiiolt ni6s ;I Arg>li:i. o11 
Iii v;i h;ivcr 130 nny\ de ciil i iniilaciii. 
Pcrii cree qiic ;ii1iiesti\ cxripriirc teiicn 
iiii pdpcr l i iol i  inipni-iiini. ciipecor ciriii 
rdn ilc Icr ;in.ih;ir In ciilti i in i rnh ;iI 
piihlic ciiropeii en In scva pri ipi;~ Ileii- 
yua. Ainh C.; eiiorineiiieiit pi>\itiu: kin 
iiii yr;in p;ipcr ;i l i v o r  ile la ii i i i l i iculii i- 
r;ilit;ii. 1rcnc;iiii estereotips i ;icostani 
Ics iilccs dels iiii\ al\ ;ilires. 
-En r l rn~ j i i  i i ruh ~ i o  s f i r i  i.i.vr~u ri~.,yori- 
I,I??I, con? I III~.Y ~ i 1 ~ 1 ~ ~ 1 ~ 1 1 . ~  ." 
-No. sdn molt v;ilorais. i iciicli tanis 
lecti~rr al iniin hrah coiii :i ivr;i. 
-l><~s r l ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ l ~ ~ r r /  II<I~/<,III <I<,I IIII~I irrirh 
CYJII~ 5 i  /,)$ IIJICI 5(,1c, rv~r/ir<~r, 111,rh ,:<;.S 
o;!; ( 8  II<,III c/c /wrr1<1r c ~ t l r i ~ r - ~ ~ . ~  [lifi- 
r u.,q<iir.v .\i /~r i r lo r~ i  (114 MII~~II~.. 
,\l,qi.ri<~. .SN1ir. E,~~/IIF.. :' 
-A veiirc: cls pnisos kahs conip;iriei- 
nen Iii unid de 1'idiom;i. de la hirihriii. 
i lc I:i rel i f i i i  i del que s'hii :inomen:it I;i 
unitiit de dcsti. Aqiiests siin cls coiiipii- 
nents que ;i.junien els paisor irahs. clcs 
dc Tiinyer lins ;I In Meca. En ;iiliicsi 
sciiiir. sdn iin sol hloc. tina unitai ciiltiib 
ral i rcligiosii. eiicara qiic l i i g i c i i i i ~ c ~ ~ ~  hi 
h:i tcndencies polítiqiics diverses. Pcrii 
ciiliiir;ilinciii aixi) iníliieix moli pi>c. .lo 
com a iiiarroqiií. per eueinplc. ni'cn- 
teiic perfectninent aiiih ;il;ú de I':\rii- 
hi:i S;iiidita. ;imh un lih;iii?s. :iiiih iiii 
<ir¡. etc.. i]ii:in p;irlem entre n<is:ilirc\ 
;imh 1'ir;ih c i t~ndnrd.  Dic I';ir;ih csi:iii- 
cI;iril. pcri1iiC e11 les iiosirc\ i l i \cr \c\  
foriiier ~l in lect ; i l~ Iii Ii:i difcr>iicic\. 
li~yic;iiiiciit, coiii I;iiiih6 Iii \íIii en el 
c:i\icllIi ilc M;idrid rc\pecic al iI'And;i- 
Iii\i:i CI el de Fiiiciio\ !\ircs. Peri, 6, l;i 
iii;iicix:i Ilcnfii:~. t i> i  i cliler>ncic\ 
COI.I~I~~~II:II\ iii& o i i i c n p  iiiip(~rtiiiits. 
-1 I~I? i,ol </ir <ri.r¿i c/c 111 ,,rririror </<9 
</<,.TI;,- </ll<, /Ir1 < / i q i i  101 iriolir<,irr. ~ I I C  <;\ 
111111 (,.r/>rcnid </ir(, I~I;, .wrrs<, </rr<, l r i  
~III,VII; r(I.1 11 i~,~rr?. ?II,\ ~IIII r~,.v.\o~r.\ (I'II- 
<rlrrrr i./>r><.(r:' 
-l ih unii ier~ri;i qiie v:i ciiiiieiiy;ir ii i i ih 
el\ c c r i i s  ii;icii~ii;ili~tcs del iiiiiii 
irah. diir;iiii els :iiiys ciiiiliinni;~. i ~ i i c  
vcii el iiiiiii Iiriih c<>iii iii;i pctitii n:iciri 
LILIC cs va cre:ir ;iI i ~ i i e  ;ir;! scri;! 1' Ariihi;~ 
S:iiiilit:i i qiie v;i :iii:ircreixcnt i creixcni 
fin\ ii iiciilxir ti>te Iii rihcxi \iid i lcl 
Mcditerr;ini. 21 iir>rd d '~l ' r ic i i :  o xi '_i i i .  
i l i lc 101 v:i ciiii1cii~;ir ~,lili ii1i;i pclilii 
Liiiiília qiic h;i crcscui lins ;il\ scos 
límiis ;iclii;ils. lpcri) qiic iiii:~ v11;1 
liiiiiliii ;iinh iin iii;itcin i iinic de\!¡. 
xcii. ch pcrrlcii. i la terccrci yciicrnci<i 
l I ~ e r  p c r l i  l ' ili~iiii r j:i 
ii.li:i ~iiIopt:it iiii iilirc: el\ i i l l h  fiiii el \cii 
c;iiiií. pcrii q~ i i i i i  ;irrihen el\ iii-1,. qiic 
polwr j;i kirrcgen i10111\ i co:iioiii\ 
ir;ihs i c;ii;iI;iiis (MoIi:iiiiecl Pii;oI, pcr 
cxciiiplcl. i;i iiii solcii \;ilicr I ' i i l i i r i i i ;~ 
del.; ceilr a\.¡\. 
-L'herkncia (le la fradició religiosa 
izo njirda al inaizteniment de l'iclioina.~ 
-No, pcrque la majoria són laics, que 
és I'alternativa niés corren1 avui, quan 
cada dia tenim menys confianca en la 
religió, que molt joves veuen com la 
causan1 d'alguns problemes. Així, que 
continuin o no dins la religió musulma- 
na depen de la presencia que aquesta 
tenia dins la seva iamília. Pero h i  ha 
coses que no queden aparcades, peque 
aquesta herencia no és solament reli- 
giosa sinó també cultural. És coln a 
Irlanda, per exemple, on el concepte 
del catolicisine no pot ser entes noniés 
des del punt de vista religiós, sin6 tain- 
bé cultural i social. De tota manera, no 
m'atreviria a dir que el lalcisme només 
sigui un fenomen en alca entre els fills 
d'arabs immigraiits, sinó que em sem- 
bla que passa el mateix als paisos 
hrabs: avui ni al Marroc ni a Argelia els 
joves s'agafen la religió com abans, 
perque cada vegada són més oberts. 
-Ni ha equivalenrs d'oberrurcr al que 
en el cri.sriuni.sme va ser el pensameill 
l?ostcoiiciliar? 
-No, perque la religió musulmana IO 
té diferents varietats, no té esglésies. 
corn de fet tampoc no te capcllans que 
facin d'interinediaris entre I'ésser hu- 
mB i la divinitat. El  contacte entre el 
inón nietafísic i I'ésser huma és direc- 
te: E l  text és únic tainbé: I'Alcord. 1 
I'únic que canvia són les maneres d'ac- 
cedir-hi: hi ha gen1 que I'entén de 
manera senzilla i altres que I'interpre- 
ten d'una manera més ortodoxa, més 
fonamentalista. Pero I'Alcoru és un 
text que s'adapta a la seva realitat. Per 
aixo, si ara existeix una minoria que no 
el vol adaptar, aquesta minoria exigeix 
un gran esforc de sensibilització per 
part noslre, en el sentit que I'islam és 
un bagatge cultural molt important del 
qual no podem prescindir. Ho dic per- 
que h i  ha atacs per part de molts mit- 
jans de comunicació i de molts paisos 
occidentals ene l  sentit que I'islam 6s 
negatiu, i se I'identifica gaircbé amb el 
terrorisme. És important reniarcar que 
aquesta no és la realitat historica d'a- 
questa religió, que també pot ser tlexi- 
ble per respondre a I'actualitat, perque 
compren tot un sistema de vida cnm- 
plet: economic, polític, social, educa- 
tiu ... Representa un bagatge cultural 
forca ric. Llastima que en aquests 
moments no estigui gqire ben interpre- 
tat a cap país! 
-El foizamenrulisme é.7 més aviar un 
l~robleinri poiíric? 
-Exacre: no té res a veure amb la reli- 
gió. E l  que passa és que aixo es pot 
interpretar des de dues vies diferents: 
és possible veure-ho com un conflicte 
polític i ja esta; o bé, entendre-ho com 
un canvi. Tiiic un sentiment doble cap 
als paisos que ara pateixeii el problema 
del fonamentalisnie. D'una banda, qui- 
na Ilastiina, perque moreii iniiocents! 
Pero, de I'altra, no puc deixar de pen- 
sar que, coin a mínim, hi ha un canvi i 
que, en el móii subdesenvolupüt, sento 
més llistima pels palsos estables i 
coostants, sense contlictes ni Iluites, 
nialgrat I'opressió i que en molts d'ells 
la gent viu sota una dictadura. Si més 
no, quan hi ha radicals i contlictes s'hi 
albiren possibilitats de caiivi. Cal 
recordar que la democracia actual 
d'Europa no és cap regal: va ser el fruit 
de moltes Iluites a favor de la Ilibertat, 
de molts vcssaments de sang i de con- 
flictes entre tendencies polítiques i 
socials difel-ents: el comunisme, I'anar- 
quisme, etc. Hi va haver morts, pero 
també hi va haver canvis. 
-Cren que nlguns d'crquesrs paiios 
srin precisnineizt els que poden arribar 
a la deinocri<cicr? 
-Podria ser, sí. 
-¿El ,forzameizrcrlisn?e és un fenomen 
rzorné.~ ufrica, que izo es por relacioizar 
de cap inunera ontb el col.lecriu immi- 
grunr? 
-En absolut: a Franca, n'hi va haver 
algun brot, pero es rediiia a persones 
amb aiitecedents delictius, que de cap 
manera és possible identificar amb el 
conjunt del col.lectiu musulm~. Pero 
aquest és un problema complex, que un 
ciutadi occidental, que noniés coneix 
el problema a través dels mitjans de 
comunicació, selnpre viurh i entendri 
de manera diferent que un arab. 
. . 
-lolerancia, convivkncia, adapració: 
eluina seria la poraula inés a ~ y u d u ?  
-Sobi-etot. convivencia 
-¿l hi hrr inés coizviv2izciu als poble,~, 
perque la geizl es corzeis més, o en les 
grnns ciurars, perqu2 e1.s caizvis són 
coiztiilus i la iiztegrució pot ser inés 
rdpiclci ? 
-La convivencia té a veure amb molts 
elements, un d'ells I'educatiu: una per- 
sona culta, foriiiada, anib iiiés refei-ents 
culturals, accepta més fiicilnient I'a- 
portació d'altres cultures. El  col.lectiu 
menys recepiiu i, per tant, més perillós 
és sempre el de les persones incultes, 
que et diraii que una cosa és inferior i 
prou, sense cap necessitat d'argumeri- 
tar-ho. 
-A In Peniizsula haver riizgut uiz pcrs- 
strt drub por c!jurlur a crear Ilacos 
cunzuizs? 
-Em sembla que hi puc respondre 
amb una serie de preguntes: vois dir 
que s'és gaire conscient d'aquest pas- 
sal coinpartit? Té alguna import8ncia 
dins la memoria col.lectiva? Es reco- 
neix aquest bagatge cultural? És valo- 
rat com a tal? S'apren a les escoles? 
-Nornés o nivel1 rle dades (inoizu- 
inents, noms ...), pera és iierirar que 170 
esrava iilregrnl en el que en l?»driem 
dir l'arguinent rie /u hisr6rir1, oiz els 
ar-al?.s, que lmvicn «envalf lo Peizii?su- 
laa, inés aviar hi,feieir inal papel: Pera 
aiso eru duraizr elfraizquism.e, ora es 
deu explicar dtfereizt 
-Sí, realnient després hi ha hagut 
debats, i el que s'ha fet a Granada, per 
exemple -un intent de reanimar toi 
aquest antic bagatge cultural- és molt 
positiu. Granada és una ciutat que m'a- 
grada molt, i on no he nota1 gens de 
racisme cap a la imrnigració. Aixb 
m'agradaria remarcar-ho: sempre hein 
estat veins, i esteln condemnats a coii- 
tinuar sent-ho perque aquest és el punt 
europeu més proxini al nord d'Afiica. 
Pero el probleiiia és que ara Espanya 
no busca la seva referencia cap al sud, 
envers els paisos del Magreb, sinó cap 
al nord: Europa, els Estats Units ... 
-Parlar de cultura arrib éz senzpre 
parlar de ciiltnru islumica? 
-Són coses diferents: en alguns piisos 
del nord d'Africa h i  ha hrabs cristians i 
arabs jueus. Exemples? Paisos coiii 
Palestina, Líban, Síria i Irak. 
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